

























































































































































































１ 市民活動総合（全国） ９ 環境・公害 17 人 権
２ 市民活動総合（地域） 10 開 発 18 障害者
３ 政治・社会 11 原子力発電 19 女 性
４ 戦争・平和 12 産業廃棄物・ごみ 20 教育・子ども
５ 空襲・戦時生活 13 薬害・食品公害 21 福祉・保健
６ 原水爆 14 自然保護 22 町づくり
７ 基 地 15 災害・事故 23 文 化
８ 沖縄（戦史・復帰・基地） 16 消費者問題・生協 24 国際協力
それぞれのなかは，都道府県の南から北の順に配列し，同じ都道府県のなかは機関・団体名の50音順に配列した。
記載事項は，最初に機関・団体名をあげ，そのあとに都道府県名をかっこに入れて記載した。（ただし，機関・団
体名で，都道府県名が分かる場合はそれを省略した）。２行目以下に，所蔵資料を記載した。（この場合も機関・団体
名で所蔵資料が推測できる場合はそれを省略した）。
大原社会問題研究所雑誌　№666／2014.484
１　市民活動総合（全国）
法政大学大原社会問題研究所（東京）
原水協資料，松川事件裁判資料，国民文化会議資
料
法政大学大原社会問題研究所 環境アーカイブズ資料
公開室
スモン病，サリドマイド関係資料，「自然の権利」
運動，徳山ダム建設反対運動資料，反原発運動関係
の映像資料，市民活動団体発行のミニコミなど
立教大学共生社会研究センター（東京）
国内・海外市民団体発行のミニコミ，「べ平連」
資料，川崎製鉄公害裁判資料，練馬母親連絡会資料，
横浜新貨物線反対運動資料，宇井純公害問題コレク
ション，鶴見良行文庫など
国立国会図書館（東京）
市民活動団体発行の図書・パンフレット・ミニコ
ミ，旧日本社会党国民運動局旧蔵資料など
神奈川近代文学館
野間宏文庫のなかの狭山事件，国民文化会議資料，
広津和郎文庫のなかの松川事件資料
藤沢市湘南大庭市民図書館（神奈川）
片山哲文庫，羽仁五郎文庫，石堂清倫文庫，江口
朴郎文庫，古在由重文庫の中の平和運動をはじめと
する各種運動の資料
２　市民活動総合（地域）
尼崎市立地域研究史料館（兵庫）
尼崎にかかわる各種市民活動資料
ボランティア・市民活動ライブラリー（大阪）
NPO，ボランティア団体の年史，事業報告書，新
聞切り抜きなど
平和文化資料館・ゆきのした（福井）
『ゆきのした』バックナンバー，中野鈴子を中心
とした社会・文化運動資料，福井空襲，福井地震関
係資料など
松本市文書館（長野）
市民会館建設問題資料，松本市青年団文書，地区
青年会文書など
飯田市歴史研究所（長野）
満州移民関係資料，学校資料，平和運動資料など
市民アーカイブ多摩（仮称）（東京）
多摩，東京で発行されるミニコミ，ビラ，ポスタ
ーなど
たましん地域文化財団歴史資料室（東京）
｢ふだん記｣運動資料，多摩地域の地域史研究団体
機関誌，ミニコミ誌など
くにたち郷土文化館（東京）
国立の浄化運動，文教地区指定運動等の資料
国立公民館図書室（東京）
市内市民団体発行のミニコミ
日野市立図書館市政図書室（東京）
日野市内，多摩地域の市民団体発行のミニコミ，
ビラ
町田市立自由民権資料館（東京）
市内市民団体発行のミニコミ，浪江虔関係資料
（保管）
かながわ県民活動サポートセンター
県内市民団体発行のミニコミなど
横浜市史資料室（神奈川）
横浜空襲，横浜新貨物線反対運動資料，市内自治
会資料など
仙台市民活動サポートセンター情報サロン（宮城）
市民団体発行のミニコミ，チラシ，ポスターなど
３　政治・社会
鹿児島県立図書館奄美分館
奄美の日本復帰運動資料
ありらん文庫（福岡）
作家・林えいだい所蔵の朝鮮人強制連行問題等の
資料
山代巴記念室（広島）
山代巴関係資料
朝日新聞阪神支局小尻記者襲撃事件資料室（兵庫）
（旧）箕面忠魂碑違憲訴訟を支援する会（大阪）
藤沢市文書館（神奈川）
荒畑寒村関係資料
市川房枝記念会図書室（東京）
婦人参政運動をはじめ市川房枝関係資料
朝鮮大学校（東京）
三鷹事件，松川事件，メーデー事件等にかかわっ
た弁護士・布施辰治関係資料
明治大学図書館中央図書館（東京）
同前
福島大学松川資料室
松川事件関係資料
東北大学大学院法学研究科附属法政資料調査室（宮
城）
同前
東北歴史博物館（宮城）
布施辰治関係資料
たかはた文庫（山形）
栗原彬寄贈書，有機農業関係資料
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岩手大学附属図書館小繋事件文庫
野添憲治（秋田）
中国人・朝鮮人強制連行，花岡事件関係資料
花岡平和記念館（秋田）
花岡事件関係資料
空知民衆史講座（北海道）
朝鮮人，日本人のタコ労働者・犠牲者に関する資
料
４　戦争・平和
岡まさはる記念長崎平和資料館
韓国・朝鮮人被爆者関係，韓国・朝鮮人・中国人
強制連行・労働関係資料
兵士・庶民の戦争資料館（福岡）
兵士の遺品，日記，写真，遺書など
平和資料館・草の家（高知）
戦争関係博物資料のほか，同館発行の図書，ニュ
ーズレター
大阪市立大学大学史資料室
末川博の平和運動，人権問題等に関する資料
平和人権子どもセンター・教科書資料館（大阪）
日本・アジアの教科書，平和・人権に関する資料
立命館大学国際平和ミュージアム（京都）
戦争と平和に関するさまざまな分野の博物資料，
文書，図書
立命館大学図書館末川文庫
末川博の平和運動，人権問題等に関する資料
杉原千畝記念館（岐阜）
リトアニア領事代理時代に，ビザを発行して６千
人のユダヤ人を救った杉原千畝関係の資料
満蒙開拓平和記念館（長野）
「らいてうの家」（長野）
平塚らいてうの平和運動関係資料
わだつみ平和文庫（中村徳郎・克郎記念館）（山梨）
元わだつみ会理事長・中村克郎が集めた兄・徳郎
の手記，写真のほか，戦争・平和に関する図書，映
像資料
女たちの戦争と平和資料館（東京）
従軍慰安婦関係資料
ホロコースト教育資料センター（東京）
ホロコースト（ナチスによるユダヤ人大虐殺）関
係資料
わだつみのこえ記念館（東京）
戦没学生の資料など
JR総連資料室（東京）
合作社事件（旧満州国の農業協同組合・合作社関
係者に対する思想弾圧事件）関係資料
明治大学平和教育登戸研究所資料館（神奈川）
旧日本陸軍の秘密戦のための兵器・資材を研究開
発・製造した登戸研究所に関する資料
中帰連平和記念館（埼玉）
旧日本軍戦犯の供述書や帰国後の資料
アウシュヴィッツ平和博物館（福島）
秋田市立中央図書館明徳館石川達三記念室
石川達三著『生きている兵隊』裁判記録
５　空襲・戦時生活
岡山空襲資料センター
神戸市立兵庫図書館戦災資料室
神戸空襲関係資料
大阪国際平和センター（ピースおおさか）
大阪大空襲関係資料
奈良県立図書館情報館
戦争体験，戦時中の生活を記録した資料
戦争と平和の資料館・ピースあいち
愛知県の空襲関係資料
長野県千曲市上山田温泉「温泉資料館」
東京・世田谷区の光明国民学校（肢体不自由児の
学校）の集団疎開関係資料
静岡平和資料センター
静岡空襲関係資料
山梨平和ミュージアム
甲府空襲の資料，石橋湛山関係資料
東京大空襲戦災資料センター
八王子郷土博物館
八王子空襲関係資料
横浜市中央図書館
横浜の学童疎開関係資料
６　原水爆
長崎原爆資料館
国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
被爆体験記13万編，被爆者証言ビデオ240人分
以上
広島県立図書館
原爆の記録・手記，被爆２年後の広島の写真
4,588枚
広島女学院大学図書館
原爆詩人・栗原貞子記念平和文庫，卒業生・中原
史子記念平和文庫
広島大学文書館平和学術文庫
ジャーナリスト・金井利博，元広島市長・平岡敬，
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元広島文化センター理事長・大牟田稔，元広島原水
協理事長・佐久間澄等の旧蔵資料
広島平和記念資料館（原爆資料館）
原爆，平和関係資料
焼津市歴史民俗資料館第五福竜丸コーナー（静岡）
杉並区立郷土博物館（東京）
原水爆禁止運動資料
第五福竜丸展示館（東京）
日本原水爆被害者団体協議会（被団協）（東京）
神奈川県立公文書館
原水爆禁止運動資料
７　基　地
石川県立図書館
内灘米軍射撃場反対運動資料
内灘町歴史民俗資料館（石川）
同前
砂川を記録する会（東京）
砂川闘争の写真
砂川学習館 立川市砂川地域歴史と文化資料コーナー
（東京）
砂川闘争関係資料
立川自衛隊監視テント村（東京）
反戦・反基地，憲法，反天皇制関係資料
立川市立中央図書館（東京）
砂川闘争裁判資料
福島京子（東京）
旧砂川基地拡張反対同盟所蔵の砂川闘争資料
横田基地飛行差し止め訴訟団（東京）
裁判，騒音調査資料
横浜緑区米軍機墜落事故平和資料センター（神奈川）
逗子市立図書館（神奈川）
池子米軍住宅建設反対運動資料
北海道立図書館
恵庭事件，長沼事件関係資料
８　沖縄（戦史・復帰・基地）
沖縄県平和祈念資料館
復帰運動，平和運動資料
沖縄国際平和総合研究所
元沖縄県知事・大田昌秀収集の沖縄関係資料
宜野湾市民図書館（沖縄）
基地関係資料
対馬丸記念館（沖縄）
戦時中沖縄からの疎開者を乗せて航海中，米軍に
よって撃沈され多数の死者を出した対馬丸関係の資
料
名護市立中央図書館（沖縄）
基地関係資料
ヌチドゥタカラの家（反戦平和資料館）（沖縄）
伊江島土地闘争関係資料
ひめゆり平和祈念資料館（沖縄）
ひめゆり学徒関係資料
法政大学沖縄文化研究所（東京）
1950～60年代の沖縄の復帰運動，基地関係資料
９　環境・公害
アジア砒素ネットワーク（宮崎）
砒素関係資料
川原一之（宮崎）
土呂久鉱毒事件関係資料
熊本学園大学水俣学研究センター
水俣病関係資料
水俣市立水俣病資料館（熊本）
水俣病センター相思社 水俣病歴史考証館，資料室
（熊本）
みずしま財団（岡山）
倉敷大気汚染公害関係資料
尼崎公害患者・家族の会（兵庫）
尼崎大気汚染公害関係資料
瀬戸内の環境を守る連絡会（兵庫）
兵庫県立大学姫路新在家学術情報館
入浜権運動資料
大阪電気通信大学
関西水俣病裁判資料
西淀川・公害と環境資料館（エコミューズ）（大阪）
西淀川の大気汚染公害関係資料
公害を記録する会（三重）
四日市公害関係資料
四日市市立四日市公害資料室（三重）
同前
富山県立イタイイタイ病資料館
新潟県立環境と人間のふれあい館（新潟水俣病資料
館）
富士常葉大学附属図書館飯島伸子文庫（静岡）
環境社会学者・飯島伸子旧蔵資料
神奈川県立川崎図書館
川崎公害裁判資料
一橋大学経済研究所資料室（東京）
都留重人旧蔵の環境・公害問題等の資料
浦安市郷土博物館（千葉）
「黒い水事件」（本州製紙江戸川工場事件）関係資料
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足尾環境資料室（栃木）
宇井純の｢東大自主講座｣資料，足尾鉱毒事件，足
尾に緑を育てる会関係資料
10 開発（ダム・空港）
子守唄の里五木を育む清流川辺川を守る県民の会（熊
本）
川辺川ダム建設問題資料
細川内（ほそごうち）ダム反対運動資料館（徳島）
岸和田市立図書館（大阪）
関西新空港関係資料
千葉県立中央図書館
成田空港関係資料
成田空港空と大地の歴史館（千葉）
11 原子力発電・エネルギー
川内原発建設反対連絡協議会（鹿児島）
神山治夫（大阪）
阿武山原子炉設置反対運動資料
京都反原発めだかの学校
長野ソフトエネルギー資料室
原子力情報資料室（東京）
たんぽぽ舎（東京）
原発，DU（劣化ウラン）関係資料など
ミニコミ図書館（東京）
原発関係を中心とするミニコミ
福島原発災害情報センター
南相馬市立図書館（福島）
福島原発事故関係資料
12 産業廃棄物・ごみ
こころの資料館（香川）
豊島（てしま）の産業廃棄物関係資料
日の出の森・支える会（東京）
日の出廃棄物処分場建設問題資料
13 薬害・食品公害
森永ヒ素ミルク中毒事件資料館（岡山）
エイズ資料館（奈良）
薬害エイズ関係資料
カネミ油症被害者支援センター（東京）
14 自然保護
吉野川みんなの会（徳島）
吉野川河口堰問題をはじめとする自然環境保護関
係資料
柿田川みどりのトラスト（静岡）
柿田川の湧水，自然環境保護関係資料
日本自然保護協会（東京）
日本ナショナルトラスト（東京）
ナショナルトラスト，文化財，歴史的環境，自然
景観関係資料
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所（神奈川）
多摩川の自然を守る会，柴田隆行所蔵の多摩川の
自然保護に関する資料
丹沢資料保存会（神奈川）
自然保護を含む丹沢関係資料
木更津市立図書館（千葉）
干潟保全，環境保全関係資料
トトロのふるさと財団（埼玉）
トトロの森をはじめとする自然保護関係資料
奥利根自然センター（群馬）
尾瀬，奥利根の自然保護関係資料
沼田市立図書館 尾瀬展示コーナー，尾瀬・森林文化
資料室
尾瀬の自然保護関係資料
15 災害・事故
大牟田市立図書館（福岡）
三池炭鉱炭じん爆発事故関係資料
伊丹市立中央図書館（兵庫）
阪神・淡路大震災関係資料
伊丹市立博物館（兵庫）
同前
神戸市立中央図書館１.17文庫（兵庫）
同前
神戸大学附属図書館震災文庫（兵庫）
同前
震災・まちのアーカイブ（兵庫）
同前
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター資料室
（兵庫）
同前
人・街・ながた震災資料室（兵庫）
同前
兵庫県立図書館フェニックス・ライブラリー
同前
長岡市立中央図書館文書資料室（新潟）
中越大震災関係資料，東日本大震災避難所掲示物
長岡震災アーカイブセンター（新潟）
中越大震災関係資料
大原社会問題研究所雑誌　№666／2014.488
新潟県立図書館
中越大震災・中越沖地震関係資料
筑波大学知的コミュニティー基盤研究センター（茨
城）
福島県双葉町の震災・原発事故被災関係資料
福島県立図書館東日本大震災福島県復興ライブラリー
東日本大震災関係資料
福島県歴史資料館
東日本大震災，原発事故関係資料
石巻ニューゼ（宮城）
石巻日日新聞社の東日本大震災時の手書きの壁新
聞，被災地の写真など
河北新報震災アーカイブ（宮城）
東日本大震災関係資料
仙台市民図書館３.11震災文庫（宮城）
同前
名取市 震災記録室（宮城）
同前
東松島市立図書館（宮城）
同前
宮城県図書館東日本大震災文庫
同前
東北大学災害科学国際研究所 東日本大震災アーカイ
ブプロジェクト「みちのく震録伝」
同前
岩手県立図書館震災関連資料コーナー
同前
岩手大学情報メディアセンター図書館 自然災害関連
資料コーナー
東日本大震災をはじめとする自然災害関係資料
16 消費者問題・生協
協同組合図書資料室（東京）
生活クラブ生協関係資料
国民生活センター情報資料館（東京）
消費者問題を中心とする生活に関する資料
日本消費者連盟（東京）
消費者問題，消費者運動資料
17 人　権
奄美市名瀬公民館ハンセン病文庫（鹿児島県）
邑久（おく）光明館（岡山）
ハンセン病関係資料
長島愛生園歴史館（岡山）
同前
大阪人権博物館（リバティおおさか）
部落問題をはじめ各種人権に関する資料
部落問題研究所（大阪）
世界人権問題研究センター（京都）
国際人権問題，部落問題等の資料
部落解放・人権研究所（京都）
監獄人権センター（東京）
高麗博物館（東京）
在日韓国・朝鮮人問題，浮島丸事件関係資料など
国立ハンセン病資料館（東京）
在日韓人歴史資料館（東京）
在日韓国人・朝鮮人問題資料
産業・教育資料室　きねがわ（東京）
皮革と油脂のまち，木下川（きねがわ）の産業資
料と木下川小学校66年の人権教育資料
東村山市立中央図書館，同秋津図書館（東京）
ハンセン病，多摩全生園関係資料
文化センター・アリラン（東京）
梶村秀樹収集の在日韓国・朝鮮人の人権運動資料
など
LOUDライブラリー（東京）
セクシャル・マイノリティ関係資料
草津町立図書館（群馬）
栗生楽泉園，ハンセン病関係資料
知里幸恵銀のしずく記念館（北海道）
｢アイヌ神謡集｣の著者・知里幸恵関係の資料
18 障害者
障害者問題資料センターりぼん社（大阪）
障害者，差別・人権問題資料
ピア大阪情報資料室
障害者団体発行の機関誌や各種雑誌，新聞切り抜
き
東京都障害者福祉会館図書資料室
障害者団体発行のミニコミなど
19 女　性
大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセン
ター）
女性関係，女性運動資料
望月百合子記念館（山梨）
戦前・戦後にわたり，女性運動，文化運動に携わ
った望月百合子関係資料
アジア女性資料センター（東京）
女性の人権に関する資料
東京ウィメンズプラザ図書資料室
女性関係，女性運動資料
市民活動資料――保存と公開の全国的状況（平川千宏）
89
男女共同参画センター横浜情報ライブラリ（神奈川）
同前
国立女性教育会館女性教育情報センター（埼玉）
女性団体等発行のミニコミ，新聞切り抜き，奥む
めお関係資料など
埼玉県男女共同参画推進センター情報ライブラリー
女性関係，女性運動資料
20 教育・子ども
首都大学東京附属図書館
家永教科書裁判資料
和光大学附属梅根記念図書館（東京）
同前
全国不登校新聞社（東京）
不登校問題資料
日本作文の会（東京）
全国の学級文集，地域の文詩集
親子読書地域文庫全国連絡会（神奈川）
親子読書・地域文庫関係資料
国分一太郎資料展示室，国分一太郎資料収蔵室（山
形）
教育評論家・運動家・国分一太郎関係資料
ふきのとう文庫（北海道）
障害のある子どものための図書館「ふきのとう文
庫」関係資料
21 福祉・保健
日本福祉大学（愛知）
朝日訴訟関係資料
保健婦資料館（長野）
高齢者社会をよくする女性の会（東京）
寿町関係資料室（神奈川）
横浜のドヤ街・寿町関係資料
深沢晟雄資料館（岩手）
旧沢内村の深沢村長を中心とする医療，保健，福
祉行政に関する資料
22 町づくり
西山夘三記念すまい・まちづくり文庫（京都）
妻籠を愛する会（長野）
町並み保存関係資料
東京ランポ
町づくり関係資料
23 文　化
北九州市立文学館（福岡）
自分史資料
京都文教大学鶴見和子文庫
生活記録運動資料
日本自分史センター（愛知）
「ふだん記」運動資料
松本市歴史の里山本茂美展示コーナー（長野）
人生雑誌『葦』の発行，「葦会」の活動などにか
かわった作家・山本茂美関係資料
日本エスペラント学会（東京）
エスペラント関係資料
八王子市立中央図書館（東京）
「ふだんぎ」運動資料
映画同人｢シネ・アソシエ｣（神奈川）
映画監督・土本典昭関係資料
日本地名研究所（神奈川）
地名関係資料
日本大学総合学術情報センター（埼玉）
1950～60年代のサークル誌
24 国際協力
日本チェルノブイリ連帯基金（長野）
シャンティ国際ボランティア会（東京）
国際ボランティア関係資料
NGO市民情報センター（東京）
NGO発行のニューズレターなど
神奈川県立地球市民かながわプラザ NGO情報アーカ
イブセンター
同前
